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（上接第 114 页）确规定公众参与的程序。要因地制
宜，制定出一套详细的、具体的、操作性强的参与程
序，而且议事时间、实施时间和地点、公众可以通过
什么渠道采取什么形式向有关部门反映情况并提
出意见等都要在条文细则中规定清楚。建立制度时
一定要尊重民意，体现民生，体现公益性，最大限度
地实现公平；协调不同参与主体之间的利益冲突，
尽量平衡各方利益，保证他们的基本权益不受侵
犯。
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留在对现实行政世界简单的、经验式的描述上，而
是要提出批判性的意见。这种批判功能具体表现为
公共行政学研究者在深入行政实践、促使行政实践
理性回归的基础上，通过否定行政实践现存的不合
理状态，从而努力使行政实践向人们所期望的理想
状态发展。
另一方面，公共行政学理论批判源于行政现实
批判，但又高于行政现实批判。在对行政实践批判
过程中，公共行政学理论工作者肩负着反思行政实
践、批判行政实践、改造行政实践的历史责任，发挥
理论思维在分析辨别行政实践现象善恶、真伪过程
中的独特作用。
与此同时，公共行政学还肩负着以其理论的价
值与方法武装和解放行政实践主体的职能，特别是
帮助广大行政实践者掌握行政理论，善于运用公共
行政学理论分析、正视自身的实践局限，引导他们
探索和解决行政实践中的各种复杂问题，指出行政
实践可能的发展方向，并对每一种可能作出解释与
回答，从而实现行政实践发展的创新。
（三）发挥公共行政学理论对行政实践的规范
与引导性功能。公共行政学研究要通过批判与创新
性功能推动行政实践的发展，也要通过自身的价
值、规范、规则、技术等，为行政实践提供规范与引
导，告诉行政实践者“应该怎样”，并由此培育他们
的行政实践智慧，变革行政实践。我们认为，公共行
政学对行政实践的规范与指导作用主要体现在理
想规范与行为规范两个方面。具体来说，又可以分
为：有关行政理想与行政目的的规范，规定了培养
什么样的行政管理人才问题；有关行政实践者的规
范，如行政实践者的职业道德与行政伦理的规范；
有关行政活动的规范，包括行政方法技术规范、行
政活动的程序性规范等。
由于行政实践本身的复杂性，公共行政学理论
在规范行政实践过程中，存在着一定的难度。因此，
公共行政学理论要真正发挥规范行政实践的功能，
须首先深入充满矛盾与冲突、具有多样化与丰富性
特点的具体的行政实践中去，汲取合理的营养，丰
富理论内涵。
事实上，就目前而言，30 多年的行政改革与发
展已经使我们在实践上超越了西方的话语环境，超
越了西方任何现存理论的框架。任何西方现存的理
论模式都不可能提供解决我国行政问题的现成药
方，尽管其对我们有所启迪。因此，我国公共行政学
理论研究更应该自觉地去研究我国政府以及整个
社会治理的现实，进行更多积极性的思考，提出对
策性的方案。同时，还可以根据人类历史发展以及
社会治理历史发展的一般性规律，前瞻性地探讨人
类未来社会治理的可能性，引导行政改革与行政发
展的方向，这也是推进公共行政学本土化的重要目
的之一。
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